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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 








Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang prnah ditulisatau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
















? “ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul NYA serta orang-orang mukmin 
akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan diikembalikan kepada Allah 
Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan NYA 
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan “ ( QS  At Taubah : 105 ) 
 
? Pendidikan dengan segala keberagamannya adalah SATU: “ Memanusiakan 
manusia “ . Lembaga pendidikan bukan pabrik robot yang bersifat mekanik. 
( Hasto Daryanto : 2014 ) 
 
? Berikanlah anak-anak kita  a k a r  yang kuat untuk tumbuh dan  s a y a p  
yang kokoh untuk terbang dikemudian hari. ( Hasto Daryanto: 2014 ) 
 
? Bersegeralah dalam mendidik anak sebelum kalian disibukkan oleh berbagai 
kesibukan. Sebab semakin pandai akal orang dewasa, maka hatinya pun juga 
akan semakin sibuk. ( Hikmah ) 
 
? Atas nama Pendidikan Anak Usia Dini, mari kita berkreasiuntuk 
berprestasi,demi profesiuntuk generasi penerus bangsa ini ( Peneliti ) 
 
? Mendidiklah dengan cinta, kerja dan ikhlas. Semoga dengan begitu kita peroleh 






Dengan segala puji syukur  kehadirat  Allah SWT, karya ini aku persembahkan 
untuk : 
?  Suamiku tercinta yang telah memberi ijin, mendukung dan memotivasiku 
untuk tetap semangat dan terus maju 
?  Putra putriku tersayang, mbak Zulfa dan dek Faza yang selalu mengerti 
akan uminya yang sering meninggalkan kalian dirumah 
?  Ibunda tercinta yang selalu mendo’akan, menyayangi dan mendukungku  
?  Kakak-kakakku semua dan adikku yang turut membantu dan 
mendo’akanku 
?  Sahabat dan teman-temanku di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar 
Kabupaten Sragen 
?  Almamaterku, tempat menuntut ilmu yang memberikan manfaat yang tak 
terhingga dalam mendidik anak usia dini. Semoga karya ini dapat 










Assalamu’ alaikum Wr.Wb 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 
menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat 
dalam rangka mencapai gelar sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 Dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini banyak 
bantuan bimbingan dan dorongan yang kami terima sehingga membantu 
penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan 
kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 
1. Prof.Dr. Harun Jaka Prayitna, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda,M.H, selaku Ketua Pengelola Program Studi 
Pendidikan Anak Usia Dini PSKGJ, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus selaku Pembimbing Skripsi 
ini.  
3. Seluruh Dosen di Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini PSKGJ  Fakultas 
Keguruan Ilmu Pendidikan UMS yang telah memberikan ilmu dan 
bimbingannya.  
4. Ibu Yuni Sulistyowati, S Pd selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi 1 Ngepringan 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, yang telah memberikan izin dan 




5. Seluruh  Rekan-rekan Pendidik di TK Pertiwi 1 Ngepringan Kecamatan Jenar 
Kabupaten Sragen atas kerjasamanya dalam melaksanakan penelitian.  
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu terselesaikannya skripsi ini.  
Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, 
peneliti mengharapkan saran dan kritik oleh semua pembaca guna kesempurnaan 
skripsi ini. 
  Akhirnya, peneliti berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca, khususnya mahasiswa keguruan ilmu pendidikan UMS. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Eight Qondari, A 53 H 111111, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kecerdasan emosional 
anak melalui Mendongeng Dengan Media Boneka Tangan. Dengan jenis 
penelitian PTK ( Penelitian Tindakan Kelas ). Subyek penelitian ini adalah anak 
didik kelompok B di TK Pertiwi 1 Ngepringan, Kecamatan Jenar, Kabupaten 
Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas dan kepala sekolah.  
Metode pengumpulan data melalui observasi dan catatan lapangan. Teknik 
analisis data pada penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif 
dengan dua siklus, yang setiap siklusnya dilakukan tiga kali pertemuan dengan 
anak didik. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkembangan kecerdasan 
emosional anak melalui mendongeng dengan media boneka tangan, yakni 
sebelum tindakan 40%, siklus I mencapai 67% dan siklus II mencapai 80% atau 
lebih.  
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengembangan Kecerdasan 
Emosional Anak dapat dilakukan melalui Mendongeng Dengan Media Boneka 
Tangan. 
 
Kata kunci : Kecerdasan emosional, Mendongeng, boneka tangan 
 
 
